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台湾青年世代“两岸观”的内涵与
特点分析
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摘要:两岸关系发展的未来在青年一代身上，台湾青年世代拥有怎样的“两岸观”，即台湾青年
对两岸关系发展过程中若干重大政治问题的政治态度与基本立场，攸关两岸关系的发展前景。
台湾青年世代“两岸观”表现出:在两岸政治定位上，以“台湾”作为“国家符号”处理两岸关系;
在政治认同上，两岸集体记忆的缺失导致政治认同的错位;在统“独”意识上，“天然独”政治标
签被强加于台湾青年世代身上;在对和平与战争的认知上，认可两岸协商谈判与和平发展，对
两岸军事互信抱有疑虑;在涉外因素上，亲美友日，欲绕过大陆，直接参与国际组织。台湾青年
世代的“两岸观”表现出政治上趋于反对;两岸观、国际观逐渐丧失;价值观多元且矛盾等特点。
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2008年 5月以来，两岸关系走上和平发展
道路，两岸各方面交流与合作取得前所未有的
进展。随着两岸关系和平发展局面的日益巩固
与深化，青年学生在两岸关系中发挥的作用日
益显著，逐渐成为两岸交流的生力军。然而，台
湾从 2012年开始持续发生一连串的社会事件，
尤其是 2014年以“反服贸”为由兴起的“太阳花
学运”和 2015 年反对台湾当局调整课纲的“反
黑箱课纲微调”抗议活动引人注目，皆因曾经被
称为“政治冷漠的一代”的台湾青年学生积极参
与其中。
2015年 11月，习近平总书记同台湾方面领
导人马英九在新加坡会面时提出，两岸关系和
平发展的根基在基层、希望在青年。两岸关系
发展的未来在青年一代身上，台湾青年拥有怎
样的“两岸观”，即台湾青年对两岸关系发展过
程中若干重大政治问题的政治态度与基本立
场，攸关两岸关系的发展前景。这里所指的重
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大政治问题，包括两岸关系的政治定位、两岸协
商谈判、“国家认同”与统“独”立场、对“九二共
识”的态度、对两岸关系发展前景的看法等等。
本文行文脉络以问卷和访谈题目为牵引，
经由数据和语料分析，力求呈现台湾青年世代
对于两岸重大议题的认知现状和情感态度。
一、调查问卷与深入访谈的
设计与说明
在确定具体研究方法时，首先要考虑的是
研究方式。实证研究可以分为定量、定性以及
两者兼有的三种方式。① 实证研究需要以事实
资料为依据。根据资料收集的方式和资料的特
征，可以将研究方法分为四类:问卷调查法、实验
法、实地研究、非介入性研究。其中实地研究收
集资料的方法主要有观察法和访谈法，访谈法包
括组织专题座谈会和进行深入的个人访谈。本
研究主要采用问卷调查法和深入访谈法。
1．1 问卷调查法
(1)调查区域
从全台湾 156 所大学中随机抽取 30 所高
校，包括:台湾大学、台湾政治大学、台湾师范大
学、屏东大学、世新大学、中国文化大学、淡江大
学、大同大学、天主教辅仁大学、台北大学、台湾
中山大学、台北商业大学、金门大学、成功大学、
台湾科技大学、铭传大学、台南应用科技大学、
彰化师范大学、逢甲大学、东吴大学、台湾清华
大学、高雄大学、南台科技大学、台湾东华大学、
台湾艺术大学、中华大学、昆山科技大学、义守
大学、德明财经科技大学、嘉南药理大学。
(2)调查方法
研究对象为台湾青年世代，即目前在读(在
台湾、港澳、大陆、海外就读均可)的台湾 18—40
岁的青年学生。以在台湾就读学生为主，因为
这样，两岸交流这一因素才能成为影响其认知
的关键因素。在大陆就读的台生，受其他因素
干扰较多。
采用网络问卷(滚雪球)加纸本问卷(随机
抽样)的方法，共获得 1 894 份问卷。其中网络
479份，纸本 1 415 份(共发放 1 500 份纸本问
卷，回收率 94．3%)。去除无效样本(即 18 岁以
下或 40岁以上)52份，有效问卷为 1 575份。
(3)抽样方法
网络问卷:滚雪球方法
纸本问卷:随机抽样方法。以全台 156 所
大专院校为基础，随机抽取 30 所高校。再以每
所高校的全部科系为基础，随机抽取 1 个科系。
再以周一至周五，每天三个时间段为基础，随机
抽取周一上午 /周三下午 /周四上午有课科系的
班级，该班级同学即为问卷填写的对象。在实
际操作过程中有所损益，随机抽取的学校无法
完成问卷调查的情况下，在考虑学校性质(如排
名、文理科、南北部、大学与大专等)相似的情况
下，选择替代学校与科系。
抽样误差值在 95%置信区间水准下，抽样
误差约为±3．0%。
(4)调查日期
2015年 11月 11日至 2015年 12月 13日。
1．2 深入访谈法
深入访谈法，是以口头或书面形式，根据被
询问者的答复搜集客观的、不带偏见的事实材
料，以准确地说明样本所要代表的总体的一种
方式。尤其是在研究比较复杂的问题时需要向
不同类型的人了解不同类型的材料。
具体操作方法为:在问卷调查的末尾，请愿
意接受后续访谈的同学留下邮箱，因此样本的
选择是随机的。给 228 位留下邮箱地址的受访
者发邮件，综合采用“线上访谈+笔谈+面访”相
结合的方式。访谈时间为 2015 年 12 月 8 日至
2016年 1月 11日，共获得访谈 30份。
二、“两岸观”的概念辨析
“两岸观”这一概念，从严格意义上说，并不
是一个严谨的政治学概念，往往因人们使用场
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① 郑真真著:《社会科学研究方法的运用》，中国社会科学
出版社，2013年版，第 20页。
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合的不同，“两岸观”一词的具体涵义也会不同，
它既可能在政治学、心理学中成为一个社会科
学的概念，又可能在日常生活中作为对于两岸
关系各个层面的观念与认知的统称，因此两岸
学界对于“两岸观”这一概念，尚未形成统一一
致的看法。大部分研究是在一个比较广泛的意
义上使用这一名词，并不做严格界定。如台湾
“行政院国家科学委员会”专题研究计划《从
“一中”变爱台?来台陆生两岸观与政治态度分
析研究成果报告》则未对“两岸观”进行解释。
而针对“两岸观”的具体含义，从广义上说，是指
对两岸关系历史、现状与未来走向的基本看法
与观点的总和。从狭义上说，文献主要集中于
两岸政治定位、政治认同、统“独”立场、两岸关
系发展前景、两岸政治协商谈判、对中国共产党
的看法、对“九二共识”的看法、对两岸交流合作
的态度、对大陆发展的政治认知、对台湾参与国
际活动的看法等等。而且有学者强调台湾民众
与台湾当局领导人、台湾政治人物、台湾政党的
两岸观是截然不同的。
本研究从与“两岸观”相似概念的比较分析
中，试图对这一概念进行描述与阐释，把握其核
心意涵，明晰其边界与所指，使之成为有具体意
涵的专有名词。
第一，提到“XX 观”，人们脑海中会跳出许
多相似结构的概念，如“人生观”“价值观”“历
史观”“发展观”“世界观”“国家观”“国际观”
等。在政治学意义上，“两岸观”更接近于“国家
观”与“国际观”，因为基于两岸的特殊关系，虽
然两岸关系属于国内关系，但又在国际的不同
场合和空间代表中国。两个政治实体对“一中”
的内涵理解有分歧，对外部主权的处理有落差。
基于此，“两岸观”的概念意涵介于“国家观”与
“国际观”之间，不仅面临两岸关系的特殊性(如
两岸政治定位、两岸最终统一模式是和平还是
战争)，还涉及到某些国际因素，如美国、日
本等。
第二，在政治学意义上，对于“两岸观”所指
代的含义如两岸政治认知、两岸政治观念，还会
与以下说法产生某种联系。具体包括:政治态
度、政治参与、政治心理、政治文化、政治认同、
政治认知以及政治社会化。鉴于“两岸观”这个
概念是建立在政治学科的基础上，而且基于政
治行为和心理而产生，又反映为动态发展过程，
因此极易在某种程度上与以上概念相互套用，
在不严格区分的场合，可以根据需要进行使用。
当然，以上概念有其特定的具体含义，而“两岸
观”则在不同层次、场合、情境中会涉及以上概
念，但是由于“两岸观”是一个基于两岸特殊关
系而产生的某种观念与认知，与政治学中普适
性的概念还是不可等同视之。因此，“两岸观”
与以上政治学术语并非包含与被包含的关系，
但存在某种交叉融合的关系，其中尤其以“政治
认同”为两岸学界所关注。
第三，由于岛内族群政治议题的发酵，台
湾青年对于国族、民族、族群等概念的理解偏
差，造成其族群意识、国族想象、国家认同产生
变化，更加强调“台湾意识”“台湾民族主义”
“台湾主体性”，这一政治心理与认知不得不引
起我们的关注。因此，在论及“两岸观”时，不
可避免地会涉及以下名词，如“台湾民族”与
“台湾民族主义”、“台湾意识”与“中国意识”、
“台湾主体意识”与“台湾本土意识”、“台湾认
同”与“中国认同”等。因此，“两岸观”也牵涉
民族、族群、国族等含义，并进一步发展成为统
“独”争议。
综上所述，“两岸观”是对于台湾海峡两岸
关系的观念、态度与认知，包含两岸政治、经济、
社会、文化等各个领域。主要是建立在政治学
科的基础上，基于政治行为和心理而产生，反映
为动态发展过程，是介于“国家观”与“国际观”
之间的观念。鉴于在讨论台湾民众的两岸政治
认知时，不可避免地会涉及“民族”“国家”“政
府”“主权”“认同”等概念，进而牵扯到“两岸政
治定位”、“统‘独’意识”、两岸关系未来走向、
面临的复杂国际情势等问题，因此本文界定的
“两岸观”，着重表现在政治领域的五个方面:两
岸政治定位;政治认同;统“独”意识;和平与战
争;涉外因素。
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三、台湾青年世代“两岸观”的表现
为使本研究建立在实事求是的社会调查基
础上，因此设计了题为“台湾青年世代的‘两岸
观’研究”调查问卷和访谈提纲。① 问卷与访谈
的内容主要为台湾青年世代对于两岸政经议题
的认知(观念、思想等)、感受(感情、情感等)和
行动(行为、倾向等)。经由问卷数据分析与访
谈语料分析，梳理其“两岸观”的表现，进而归纳
总结其特点，力求客观呈现台湾青年世代对于
两岸重大议题的认知现状与集群差异。
通过问卷调查，台湾青年世代的政治态度
及其对两岸关系的认知即“两岸观”表现如下。
3．1 两岸政治定位:以“台湾”作为“国家符号”
处理两岸关系
两岸关系虽然千丝万缕，但是其本质仍是
政治问题。两岸政治定位问题如果不能处理妥
善，两岸关系必然是在“不信任”的沙丘上发展。
两岸目前在政治定位不对话不表示这个问题可
以忽视。② 为了解决这一“名分”问题，两岸学者
提出了众多方案，较有影响力的如张亚中教授
的“一中三宪论”、刘国深教授的“国家球体
论”、黄嘉树教授的“1．6 府论”等等，不一而足。
这些方案设计都提供了非常宝贵的思想火花乃
至理论创新。
而本研究通过实证得到以下信息。对于
“两岸关系不是国共关系”、“两岸关系不是国际
关系，而是一种特殊关系”，分别有 50. 54%和
36. 44%的台湾青年世代表示认可。但是分别有
57．59%和 56．19%的人认为“台湾跟对岸中国是
一边一国的关系”、“海峡两岸关系是国家与国
家的关系，至少是特殊的国家与国家的关系”。
同时 57．78%和 57．27%的人认可“台湾是一个主
权独立的国家，名字叫中华民国”、“台湾是中华
民国，中华民国是台湾”。但是特别值得注意的
是，39．55%的人不同意“当前中华民国的固有疆
域，即领土主权涵盖中国大陆和蒙古”。
因此，大多数台湾青年世代认识到两岸关
系的特殊性，但由于从小的教育与社会政治环
境的影响，“本土意识”与“主体意识”得到强
化，“台湾”获得了某种程度上的“国家认同”，
并与中国大陆成为对立的存在。而“中华民国”
的话语承担了“国家认同”的正当性，但是“中华
民国”的内涵被限缩在台澎金马，而不再涵盖中
国大陆。因为他们认为涵盖大陆与外蒙古的
“中华民国固有领土”已经是一个不切实际的说
法。由于“中华民国”所代表的“中国”既不被
国际社会承认，又不愿承认自己仅仅是“中国”
(中华人民共和国)的一个省，“台湾”迅速填补
这一政治认同的真空，在某种程度上获得了“准
国家图腾”地位，成为继“中国”之外的可能选择
乃至替代的对象。③
因此，台湾青年的“中国记忆”淡薄，“中华
民国”成为最大公约数，“台湾认同”成为主流。
3．2 政治认同:两岸集体记忆的缺失导致政治
认同的错位
政治认同是指人们在社会政治生活中形成
的一种对国家、政党、政治思想在感情和意识上
的归属感。④
在两岸关系语境中，政治认同问题包括国
家认同、民族认同、制度认同以及身份认同等四
种认同。国家认同指的是对国家宪政体制、国
名、国号的认同;民族认同指的是所属民族文
化、文明的认同;制度认同指对现行的政治体制
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①
②
③
④
台湾青年世代的“两岸观”研究调查问卷分为投票行为、
两岸交流情况、两岸政治认知、“两岸观”、基本资讯等五个部分。
其中“两岸观”包含对“九二共识”、大陆对台政策、两岸关系和平
发展、习近平讲话、两岸政治定位、两岸政治协商谈判、两岸经贸交
流、两岸教育文化社会交流等八个方面的看法。访谈提纲包括对
大陆形象认知、对大陆的误解和偏见、两岸交流活动、习近平讲话、
投票意向、两岸关系发展前景、“反服贸运动”和“反课纲微调抗议
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的认同;①身份认同指的是对所属族群、国族的
认同。
而决定台湾青年世代是否能够产生对中国
大陆的政治认同，很大程度上取决于其对待大
陆现状与未来发展前景的看法以及对待大陆对
台政策的看法。
在某种程度上说，台湾青年世代已经形成
“台湾人群体”的认知，而视大陆人为“他群”，他
们对大陆的刻板印象多是负面的，从而形成偏见
或歧视，对两岸关系造成严重的伤害。这是在两
岸关系和平发展进程中，必须关注的一个问题。
台湾青年世代对大陆在政治上的刻板印象主要
表现在以下几个方面:对两岸政治关系的刻板印
象:大陆要“吞并台湾”;对国际空间的刻板印象:
大陆“打压台湾”;对大陆部署导弹的刻板印象:
大陆要“武力犯台”;对不同政治制度的刻板印
象:“民主制度”与“专制制度”的差别。②
通过问卷得知，台湾青年世代针对中国大
陆的崛起，大部分(44%)认为利弊参半、不好
说，认为挑战大于机遇，弊大于利的(29%)次
之，体现出矛盾心理。对于近年发生的 10 个两
岸热门事件，大部分(48%)了解 5 个以下，可是
对于国际事件，反而大部分(48%)了解 5 个及
以上。可见两岸新闻在台湾没有得到足够的重
视，而对于大陆的负面报道偏多。在这种情况
下，两岸交流交往取得成效的新闻更是无法进
入台湾青年的视野。
问卷还表明，对于当前中国大陆对台政策，
台湾青年世代能够在相当程度上了解，尤其是
对于“两岸一家亲”、“坚持‘九二共识’，反对
‘台独’”、“两岸关系和平发展是通向和平统一
的正确道路”等说法，大部分持肯定态度。
通过访谈得知，台湾青年世代在对中国大
陆的看法方面存在矛盾心理:一方面感知到大
陆的经济崛起，希望同享成果，另一方面认为大
陆的崛起是一种威胁;一方面认为大陆在政治
制度方面需要提升与改变，另一方面却很认可
大陆的经济制度。对于大陆的政治、军事发展
存有疑虑，普遍对于经济和社会比较认可与包
容，同时认为大陆在政治文明和社会文明方面
还有待提升。
而本研究通过深度访谈还得到以下信息。
访谈 1:家庭对我来说相当重要。我算是外省第三代，
爷爷奶奶是来自福建浦田(莆田)，虽然不是 38 年(1949
年)来的，是更早之前就来台湾讨生活;外公就是国民党的
士兵，家里是地主，外婆则是台湾人。所以虽然对于“共产
党”没有多少好感，但是对于“中国”有认同感。至于这个
“中国”是哪个中国就要再定义了。……现在两岸的情况
有点像是必须在“中华人民共和国”以及“台湾”之间二选
一。或许能有一个更高的认同能够出现是可以期待的。
访谈 3:集体记忆是有关一群人如何看到“过去”经验
的方式，是形塑我们的认同的主要核心。现在中国(大陆)
与台湾就是缺乏一个共同的集体记忆，所以才整天说“隔
阂”个不停。消弥隔阂、让当事人暂时忘记自己和他者的
差异其实大于相同处———也就是相信自己和对方是“共同
体”的最好方式，就是建构双方的共享集体记忆。
访谈 7:没有共同历史背景，没有共同合作经验，没有
共同国家认同，并无法造成心灵契合。
访谈 13:民族与国家认同须从内心主观意识着手(但
要先打破各自的主体意识)。
访谈 14:我觉得两岸青年建立新的集体记忆大概需要
三十年，台湾的土地认同、“国族认同”已趋完备。
访谈 22:退一步来说，假设我认同台湾是一个“国
家”，那为什么对待大陆就与对待其他国家有所不同。现
在台湾有些人为了选票，操持一个所谓“国格”、“台湾主
体性”的东西，我个人看不起这样的行为，因为政治信仰跟
个人素养需要分开来说。
“反课纲”，年轻人其实可以感知到国民党想修改课纲
背后的目的，也感知到反对课纲微调的行动中存在民进党
策动的情况。那些“老人”指责“小孩”，是以“中华民国独
立”为前提，“中华民国”的底线被踩到了。每个人的立场
不同。不是“拨乱反正”的问题，要综合来看一个人的认同
是什么。
访谈 28:建构史观无济于事，台湾大多数年轻人认为:
过去史观是过去且老掉牙的事情，不影响现在的国族与土
地政治认同。并且可能会造成反效果，因为台湾许多青年
可能会认为这是国民党的洗脑教育。近来台湾“独派”公
知有所谓的“解殖”说，认为台湾从以前到现在都是殖民状
态，从西班牙、日本、清廷、至现在的“中华民国”。声势有
点渐大，未来可能会成为青年脑中新的思想成分。
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台湾青年世代历经一连串本土化、在地化、
民主化、全球化与“去中国化”(“五化”)的“后
解严世代”，不自觉地倾向坚持“台湾主体性”，
基于“政制”的差异来确认两岸的现状。然而大
多数台湾青年并未被特定政党所控制、利用，还
是相对理性，对政治也没有过分狂热，亦不否认
中华民族文化的同根同源。因此，“五化”并不
会了断“五缘”(闽台之间所特有，割舍不掉的地
缘、血缘、文缘、法缘、商缘关系)。之所以“认而
不同”，更多的是基于所受的教育、所处的社会
环境以及较少接触大陆等原因，因而在政治认
同上表现出误认、错认、甚至不认等值得警惕的
现象。而从访谈中可知，两岸人民之间真诚的
交往，尤其是青年一代的交流，不仅有利于消除
误解和偏见，培养同胞感情和形成新的“集体记
忆”，也有利于最终达成“心灵契合”。
3．3 统“独”意识:“天然独”政治标签被强加于
台湾青年世代
“统独”意识是指台湾社会对于现存或未来
的政治地位及其主权归属的态度，由于台湾政
治定位的模糊不清以及岛内“国家认同”的异
化，在特殊的政治语境下，民众对台湾前途的不
同立场，构成台湾社会“统独”意识。“统独”意
识反映台湾社会针对台湾政治地位的倾向性看
法，揭示出台湾民众对两岸关系的定位和期许。
而“统独”意识的歧见，逐渐演绎为台湾社会“统
独”矛盾，成为台湾社会的主要矛盾之一。①
本研究通过实证调研了解到，统“独”问题
是台湾社会最深层的焦虑。台湾学生最介意被
“统战”。对中共“以商逼政”的策略很警惕。
“反服贸运动”中就有“反亲中”的意涵。其中，
对于“法理台独是中国大陆对台政策底线，触碰
不得”的五分量表测试中，除了一般情况下选择
中间选项即“既不同意也不反对”占 49．02%之
外，选择“同意”与“非常同意”的占最大多数，
为 30．48%。说明台湾青年世代对于大陆的对台
政策底线是了解并予以认可的。
然而，对于“遏制台独分裂活动是确保两岸
关系和平发展的必然要求”、“台独分裂势力及
其活动是两岸关系和平发展的最大障碍，是台
海和平的最大威胁，必须坚决反对”这两种说
法，除了大部分的不表态之外，分别有 35．73%和
43．11%表示反对，说明台湾青年世代对于打击
“台独”分裂势力的说法存在抵触心理。同时，
认同“台独是年轻世代的天然成分”的比率偏
高，为 36．44%，值得观察。
但是，在交叉分析中，一年内“一次都没有
到过大陆的”，有 40．47%认可“台独是年轻世代
天然成分”，而“到过大陆 6 次以上的”，认可的
比例只有 25．00%。一年内“一次都没有到过大
陆的”，对“天然独”持反对意见的，为 33．92%，
而“到过大陆 6 次以上的”，持反对意见的有
50. 00%。可见频繁往来两岸的青年世代，较不
认可“天然独”的说法。
不可否认，确实有一部分台湾青年认可“天
然独”这一说法，但是却不能代表全部。对于这
一代台湾青年来说，从他们有记忆以来，台湾就
是不受外力干扰行使对内治权的个体。但是对
“台湾”的认同，不代表全盘否定“中华民国”甚至
建立“台湾共和国”。因此，“天然独”并未成为一
个深入人心的概念，其影响力尚未达到顶峰。这
一说法的普及面和接受度没有想象中的高，只是
媒体对于这一类型的话题比较偏爱。台湾社会
比较多元，不反对但不代表认可这一说法。大陆
不要过度紧张，但是也需要留意，防患于未然，避
免这一说法被操弄成所谓的“主流民意”。
3．4 和平与战争:认可两岸协商谈判与和平发
展，对军事互信抱有疑虑
所谓“和平与战争”，主要指解决台湾问题
是和平统一还是武力统一，是合作还是冲突的
问题。两岸发展历经军事对抗、和平对峙、民间
交流等不同变化时期。两岸政治分立、分治，是
内战的产物;两岸军事对峙，是冷战的遗留。②
对于两岸关系而言，维持一个和平环境，以利双
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方的发展，应是最大的交集。但是对如何达成
目标的手段，彼此看法有分歧。对于中国大陆
而言，“一个中国”是最基本的条件，“一国两
制”是最佳选择，以一步到位的方式解决两岸主
权争议及台湾安全上的问题。中国大陆提出的
“一国两制”最本质的东西，就是“要和平不要战
争”。① 对台湾而言，“台湾主体性”是最基本的
条件，“统一”、“独立”、“维持现状”是台湾人民
的多重选择。“统一”、“九二共识”、“中华民国
宪政体制”等功能性的合作基础，大多建立在
“台湾优先”的论述上，非但合作不能强化，反而
产生敌视的效果。
在两岸关系和平发展新时期，为了避免再
次出现“台海危机”，要积极推进“和平与战争
观”，其涵盖的内容包括:未来两岸是否通过政
治协商谈判，签订和平协议，不断建立军事互
信，甚至两岸共同纪念抗战等问题。落实到本
研究，主要集中在观察台湾青年世代对于两岸
政治协商谈判和军事互信的认知。
(1)对于两岸政治谈判的看法
两岸关系和平发展已进入巩固深化阶段，
更大的突破需要提升政治互信，开展政治谈判，
破解政治难题。两岸政治谈判是两岸间最敏感
的话题，也是两岸对话中分歧最大的议题。② 两
岸当局对于政治谈判的政策立场基本上是南辕
北辙的。大陆方面一直比较积极与主动，即使
是“武力解放”台湾期间，也提出“第三次国共合
作”、通过政治谈判实现两岸统一问题;而台湾
方面相对显得保守与消极，一直对两岸政治谈
判采取回避与忌惮的政策立场，两岸执政当局
对政治谈判的心态迥异。③
本研究通过实证研究了解到，71．55%的台
湾青年世代认为“两岸政治协商与谈判是不可
避免的”，46．60%认为“两岸政治协商非统一谈
判，更非吞并台湾”，55．68%认为“两岸政治谈判
必须要达成和平协议”。另外，27．05%认为“九
二共识是两岸协商谈判的政治基础”，其中不表
态的居多，为 51．11%。因此，大部分台湾青年对
于政治协商持认可态度。
但是，35．49%认为“两岸开启政治谈判，台湾
人民还没有准备好”。42．85%认为“两岸是否进
行政治谈判必须由台湾人民公投决定”。30．47%
认为“台湾只能以中华民国的身份参与两岸政治
谈判”。这些信息，表达了台湾青年对于两岸政
治谈判在前提条件和两岸身份问题上的疑虑。
由此可见，对于两岸政治协商谈判，台湾青
年世代是抱持欢迎与开放态度的，也认为需要
达成和平协议。但对于谈判的时间、身份以及
程序还存在不同的看法。
(2)对于两岸军事冲突与军事互信的看法
军事互信是政治性相对较高的议题，立足
两岸关系发展现状，若要实质推进，确实存在困
难。但就两岸关系长远发展来看，“和平发展”
是必然的趋势，两岸融合的深入必定促使双方
触及军事和政治领域议题，保障现有交流成果
的同时为未来发展拓宽渠道。
结束敌对状态，在增进两岸政治互信的基
础上建构军事互信不仅是双赢之举，而且对维
护、巩固和扩大两岸政治互信具有非常重要的
意义。目前，虽然构建两岸军事互信困难重重，
但可以肯定的是，以建立两岸军事互信为目的
的两岸军事交流与合作一经启动，进而建立军
事互信，必将是功在当代、利在千秋的丰功伟
业，必将为两岸关系互动注入新的元素，把两岸
关系提升至更高层级，从而为两岸和平发展奠
定坚实可靠的基础。④
通过问卷得知，台湾青年对于民进党上台，
台海地区是否会重现危机，表示乐观，即蔡英文
上台后，不担心台湾地区会重现陈水扁时期的
危机，占 36．89%。
而通过访谈，大部分的台湾青年世代对于
两岸今后是否会发生军事冲突、是否会建立军
事互信机制都抱有疑虑。比如认为两岸在各方
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面的信任尚待建立与巩固，政治互信尚未达到，
很难达到军事互信;尤其是台湾本土意识上升
且将大陆看成“竞争对手”或“敌对”的情况下，
两岸军事冲突的可能性依然存在;当然，如果能
够通过谈判建立互信机制，还是乐见其成。总
之，台湾青年不认为台海会发生重大军事冲突，
但对于军事互信的建立持保留意见。
3．5 涉外因素:亲美友日，欲绕过大陆，直接参
与国际组织
台湾问题本属中国的内政问题，但由于历
史的原因始终受到复杂的国际因素的影响。因
此台湾青年的两岸认知也不得不考虑国际政经
因素。本研究主要研究台湾青年世代是否关注
国际事件，对美国台海政策的了解，如何应对国
际金融危机，台湾参与国际组织活动以及区域
经济整合的问题。
(1)台湾参与国际组织活动
这是海峡两岸长期斗争的一个焦点问题。
在李登辉、陈水扁时代，他们借“国际空间”问题
大打悲情牌，大肆推动“台独”，造成两岸关系的
严重对抗以及两岸民众的心理隔阂。马英九时
期提出“外交休兵”、“活路外交”，大陆也提出
“对于台湾参与国际组织活动问题，在不造成
‘两个中国’、‘一中一台’的前提下，可以通过
两岸的务实协商，作出合情合理的安排”，台海
局势发生积极变化。在这一点上，通过访谈，台
湾青年着意强调“台湾国际空间”问题，对于加
入区域经济组织抱持积极态度，但表现出脱离
大陆，希望以主体身份参与国际组织的倾向。
(2)美国因素
台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的
问题。
通过访谈第 10题可知:
访谈 4:文化上应该是美国，应该会更亲美。
访谈 7:政美经中，目前国际和两岸局势皆是如此。就
是一个离岸平衡者和大国博弈的概念。
访谈 15:两者对台湾影响都是巨大的，但台湾年轻世代
价值观以及政治圈文化都比较相似于美国。美国对两岸关系
应该就是求稳、维持现状，不管台湾是哪个政党执政，都不会
有太多改变。
访谈 17:美国(对台湾影响力大)。大陆可能对台湾
会不太友好。
访谈 22:很早以前是美国的影响大。现在是中国(大
陆)比较近，不管是政治因素还是经济因素，都是中国(大
陆)的影响比较大。“台湾政府”会看北京的意向来制定
政策。近几年美国的影响力有在缩小。美国就是卖烂武
器给台湾。美国不会做台湾期望的事，比如为了台湾挑起
战争。在政治上的影响力，美国和中国大陆对于台湾的影
响比较相当。
美国会调整政策。美国也要大选，选举结果也会影响
政策。美国对国民党和民进党还是会有不同，美国是希望
牵制两岸双方，争取“重返亚太”的时间。美国是以国家利
益至上。台湾地位的丧失如果影响到美国的国家利益，美
国也许会调整台海政策。
通过访谈得知，台湾青年世代对于美国对
台政策是否因政党轮替而变化表示否定，基本
能够了解美国对自身国家利益的坚持。但对于
美国是否会因台湾问题，而与中国大陆产生冲
突，保持盲目乐观与天真的看法。将美国视为
安全上的依靠，视为台湾的“保护伞”，而中国大
陆则被视为台湾安全的“最大威胁”，也是台湾
的“最大敌人”，台湾武力装备防御的唯一对象
就是大陆。对于中国大陆不可能放弃统一的立
场，未能够深刻理解。在中国大陆与美国对台
湾的影响力方面，鉴于地缘考量，认为是大陆;
鉴于政治力考量和情感因素，为美国。台湾青
年世代尤其对大陆“打压台湾”这一点很敏感，
并且刻板印象比较牢固。
(3)日本因素
日本插手台湾问题的动机是多重的，综合起
来主要是出于地缘政治利益、经济利益以及情感
上的“台湾情结”。由于美国在亚太地区以美日
同盟为战略支点，在台湾问题上，美国的立场和
态度很大程度上也影响和主导着日本对台态度，
加大了日本因素对两岸关系的影响程度。而台
湾曾经被日本殖民的历史，却演化出部分民众的
“媚日”、“亲日”行为，企图“联日拒统”，无疑加强
了两岸关系的复杂性。通过问卷与访谈，部分台湾
青年对于日本的亲近程度远大于中国大陆，对于日
本殖民台湾的历史未能正确看待，值得关注。
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四、台湾青年世代“两岸观”的特点
基于以上实证分析获得的台湾青年世代两
岸认知观，展现了有别于其他群体的特点，详述
如下。
4．1 政治上趋于反对
首先，从自然属性上看，年轻人是“天生的
反对党”，具有叛逆的基因，富有理想，充满激
情，敢作敢为，不计代价。同时青年世代因社会
根基未稳，以致对环境变化具有较高的敏感性。
老一代认为，自己的生存是受到体制保护……
对年轻人来说，威胁个人自由和生命的最大元
凶则是原有义务保护他们(指老一代)的体制。①
“凡是在没有祖辈人或祖辈人失去控制的地方，
年轻人便会堂而皇之地蔑视成年人的标准，或
采取不同于他们的态度”。②
其次，台湾青年世代成长在台湾逐步进入
民主政治发展的大时代，接受了反专制、反特
权、反黑金及追求民主、自由、人权等教育与政
治运动洗礼，耳濡目染各种以公义为名的体制
内和体制外的抗争运动，使得他们更具强烈的
美好想象、批判意识和行为冲动。在不懂得
“法”为何物之前，他们便熟稔于“恶法非法”和
“公民不服从”的习惯性反驳。生理属性和社会
养成的结合，使得台湾青年很容易因为突发事
件而迅速集结，以“趋左”的激进政治运动形式表
达青年世代对权威的反叛和对体制的抗争。因
此，他们对代表专制、曾侵犯人权、大搞黑金政治
的国民党从小就有一种排斥心理，有一种潜意识
的反感，而对高举民主、人权、公平、公正大旗的
民进党有着更深的亲近和向往。这就是为何部
分台湾青年人比较亲近与认同民进党的政治理
念、民进党能够吸引大量青年人的投入与支持，
而国民党却无法吸引大量青年人的关键。③
最后，在当今全球化浪潮与“颜色革命”全球
爆发的背景下，受全球化“反政府、反体制、反现
状”趋势的影响，台湾年轻人受到“左翼”与“右翼”
社会思潮并存的双重影响。台湾青年崇尚“自由
民主”的价值，以我为大、以我为“中心”，追求“激
进式民主”。部分青年表现出对现实的冷漠与网
络的激情，认为只有发动“公民运动”，才是解决台
湾社会争议的有效手段。台湾青年的社会心理初
具“后现代性”，经济发展的重要性相对下降，更关
注公平、正义等精神层面的感受。
4．2 两岸观、国际观片面化、碎片化
在台湾地区，青年的国际观已经成为各方
面热议的话题。大部分台湾青年世代只关心岛
内新闻，较少关注两岸与国际问题，没有根据两
岸形势和国际形势探究各国立场和态度的能
力，掉在封闭的岛内无法自拔。
究其原因，第一，与台湾岛内特殊的政治环
境和媒体资讯有关。台湾由于特殊的历史发展
原因，形成了蓝绿对立的政治局面，最热门的话
题主要集中在蓝绿拉锯。政党对媒体的影响力
十分大，所以台湾媒体主要播报岛内政治、经
济、社会、民生议题，较少播报两岸和国际资
讯。④ 第二，与台湾地区的现状有关。在“一个
中国”原则下，台湾不能参加主权国家的国际组
织，所以台湾社会普遍对两岸事务和国际事务
的关注度不高，特别是对国际局势和政治议题
的关注比较少。最后，与台湾青年世代的个人特
质有关。部分台湾青年不爱看电视新闻，就连报
纸、网络新闻也不太重视。在内容上，台湾青年
比较关注周遭的生活细节，较少关注宏大叙事的
内容。台湾青年对两岸与国际新闻的关注在类
别上侧重于一些关系人类生存发展的影响重大
的议题和娱乐体育方面的资讯，对其他综合类比
如国际局势、政治经济类的资讯关注较少，相对
具有个人选择性，广度和深度不够。
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张永杰、程远忠:《第四代人》，东方出版社，1988年版，第
5页。
［美］玛格丽特·米德著，曾胡译:《代沟》，光明日报出版
社，1988年版，第 52页。
王建民:“当代台湾青年的社会心态与价值观”，华夏经
纬网，2014年 12 月 29 日，http:/ /www．huaxia．com / thpl /mtlj /2014 /
12 /4210901．html?ejnc5。
李鹏、杜谷文:“两岸青年国际观之特点及成因分析”，
《当代青年研究》，2010年第 10期，第 4页。
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4．3 价值观多元且矛盾
台湾多年来倡导多元文化观、多元的文化
教育政策，保护并推崇多元文化，希望达成各种
思想、价值观相互的交流、融合，文化更加多元、
更包容、更张弛有度。但是，一方面，多元主义
有其极限，必须以自由(博雅)文化的内涵作为
其指导原则，否则如果舍弃了人类最起码的普
遍价值，而误以为所有的信仰都相对有效、无法
分辨是非，则这种态度必然导致“价值相对主
义”，或甚至进一步滑落为“价值虚无主义”，不
仅与博雅教育的宗旨相违背，也无从培养真正
具有独立批判能力的心灵。另一方面，台湾多
元文化面临“异质化”的危险，被高度意识形态
化，会伤害真正的宽容、民主和多元。多元的尽
头则是“无元”，也就是人人有想法，而整个社会
毫无想法。各种不同利益阶层为了个人私利，
无限制、无休止地消费所谓的“民主社会多元声
音”，凡是不符合该阶层或该集团、团体利益的，
就以各种形式表达诉求，从利用法律手段、到以
舆论挞伐，再到街头运动、暴力抗争等等。而部
分台湾媒体更是由于立场南辕北辙，而充斥主
观内容与不实新闻，缺失客观公正真实独立，失
去了新闻的真正价值与意义。
因此，处于世界观、人生观、价值观形成过
程中的台湾青年世代，对于无法区分的信息，极
易产生自我认知的模糊、迷茫与矛盾心理。因
此对于两岸关系的政治认知，表现得对大陆既
想亲近却又疏离;对大陆的部分观感武断而片
面，缺乏多元包容的精神;对两岸的前途命运未
能深入思考利弊得失，而只想保持“政治正确”，
坚持“爱本土”、“爱台湾”等现象。
五、结 语
两岸关系和平发展的过程中，青年人承担
着无可回避的责任。台湾青年世代的“两岸观”
未来会往什么方向发展，是萦绕在关心两岸关
系和平发展人士心中的疑问。在影响台湾青年
世代“两岸观”变化的各种因素中，对大陆的了
解和理解程度最为直接、最为重要。没有对大
陆的了解和理解，或者对大陆存有误解和偏见，
必然会增加两岸的“差异”和“分别心”，也会被
有心人士所利用，从而影响和误导台湾青年世
代的“两岸观”。
但由于两岸政治对立尚未解决，在政治互
信有待加强、台湾民众对大陆还有疑虑的背景
下，需要做好正面影响和引导台湾青年世代的
“两岸观”工作，换一套话语，用年轻人喜欢的方
式，逐步改变台湾青年世代对大陆的偏见看法，
拆除横亘在两岸青年之间有形、无形的政治和
心理藩篱，凝聚两岸社会的向心力，把台湾民意
变成促进两岸关系和平发展巩固和深化、实现
祖国和平统一的动力。
2008 年两岸关系进入和平发展巩固和深
化阶段后，一方面，台湾青年世代的“两岸观”
如何，是事关两岸关系和平发展的时机、方法、
进程选择的“大问题”;另一方面，是两岸青年
个体交往的“小问题”。部分台湾青年世代的
“两岸观”出现偏移，表现在“统独选择”出现
偏向、“身份认同”出现偏差，“集体记忆”出现
偏离，面对此种局面，如何影响和引导台湾青
年世代的“两岸观”朝着有利于和平发展方向
巩固和深化越来越迫切，和平统一的重要性越
来越明显。台湾青年受岛内社会环境的影响，
培养出了本土意识、反抗意识和主体意识。这
些意识虽不等于“台独意识”，然而在某些时候
会与两岸关系和平发展形成拉扯与对冲。台
湾青年对于中国大陆有忌惮之心，表现出保守
防御的姿态。因此，在中国大陆坚持基本原
则，而不挑动台湾敏感神经的情况下，台湾青
年对待政治议题，还是会选择搁置争议，维持
现状。而且随着两岸力量对比的悬殊，会更偏
向保守防御的态度。
“两岸观”问题的最后解决，是在和平统一
阶段才能实现，和平发展阶段只是把被误导的
“两岸观”逐步向正确方向引导，从发现问题，
到积累经验，最终解决问题。大陆方面，一直
以来都坚持“九二共识”，坚持“三中一青”政
策，“寄希望于台湾人民”，不断释放善意，坚持
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走两岸关系和平发展之路。在对台思维上如
能继续保持耐心，以春风化雨和水滴石穿的韧
性，以中立超然、冷眼旁观的态度对待岛内政
治局势的纷扰，进行“年轻化、庶民化、网络化、
体验化、去统战化”的交流，则能逐步收拢台湾
青年的心。
编辑 龚 婷 李 亚
The Connotations and Characteristics of Taiwan Young Generation's
“Cross-strait Perspectives”
CHEN Xiaoxiao1，2 LI Peng1
(1．Xiamen University，Xiamen 361005，China;2．Jimei University，Xiamen 361021，China)
Abstract:The youth are the future of cross-straits relations． The“cross-strait Perspectives”that young
students in Taiwan have，which reflect political attitudes and basic position on a number of major political
issues in the process of cross-strait relations developing，shapes the prospects for the development of Cross-
strait relations． The connotations are demonstrated in the following aspects:on cross-strait political orienta-
tion，“Taiwan”is regarded as a“national symbol”in handling cross-strait relations;on political identity，
the missing of collective memory on both sides leads to the misplacement of political identity;on awareness
of unity and independence，political labels of“natural independence”are imposed on young generations in
Taiwan;on perception of peace and war，they acknowledge cross-strait consultations and peaceful develop-
ment，while have doubts on military mutual trust;and on diplomatic factors，they tend to be close to the U-
nited States and Japan，and they want to participate in international organizations directly． The features are
that the youth tend to be political opponents，who gradually lose“cross-strait view”and international out-
look and have diverse and contradictory values．
Key words:Taiwan;young generation;“cross-strait view”
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附录:台湾青年世代“两岸观”研究
调查问卷
亲爱的台湾青年朋友，您好!我是厦门大学台湾研究院政治学理论专业的博士研究生陈晓晓。出于博士论文写作的
需要，为了深刻理解台湾青年学生的政治态度及对两岸关系的认知，我诚挚地期待您完成以下调查问卷。
本次调研采用匿名方式，调查结果不外传，仅作为本人博士论文的研究之用。请您根据自己的实际情况填写这份问
卷，只需占用您 10分钟时间，您的回答对于我的研究具有重要作用，将对我完成博士论文有莫大的帮助。
万分感谢您的合作!
一、投票行为
1. 您对参与台湾政治活动的态度是:( )
A非常热衷 B比较热衷 C不太热衷 D比较冷漠
2. 您是否参加过以往“总统”、“立委”选举的投票?( )
A是 B否(跳过第 3题)
3. 如果您参加过 2012年“总统”选举投票，您的选择是?( )
A马英九 B蔡英文 C其他
4. 您是否参加过 2014年底“九合一”选举的投票?( )
A是 B否(跳过第 5题)
5. 您在“九合一”县市长选举中将选票投给哪个政党的候选人?( )
A国民党候选人 B民进党候选人 C其他党派候选人
6. 您是否打算参加 2016年“总统”、“立委”选举的投票?( )
A一定会 B一定不会 C可能会 D到时候再说
7. 假设您会参加 2016年“总统”选举投票，影响您选择的最主要因素是:( )
A候选人因素 B政党倾向 C政见因素 D家长、朋友的意见 E其他，请填写
8. 如果明天投票，您会将选票投给哪一位“总统”候选人?( )
A宋楚瑜 B朱立伦 C蔡英文 D投废票 E投其他候选人
二、两岸交流情况
9. 您是否参加过两岸交流活动(包括在大陆、台湾、港澳举办)? ( )
A是 B否(跳至第 13题)
10. 您参与过的最长时间的两岸交流活动是?( )
A一个月以内 B三个月以内 C半年以内 D一年以内 E一年以上
11. 您近一年内到过大陆几次?( )
A一次都没有 B 1—3次 C 4—6次 D 6次以上
12. 您通过两岸间的交流活动，对大陆的观感是否发生变化?( )
A对大陆的观感变好了 B对大陆的观感变差了
C没有发生明显变化 D不好说，不知道
13. 您了解大陆资讯的最常用的管道是?(可多选，限三个，请排序)( )
A电视、广播 B网络
C社交软件(Facebook、Twitter、PTT，Line、微信等)
D报纸、杂志、图书 E实地考察
F与老师、家人、朋友交流 G其他，请填写
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14. 您对两岸关系的看法受哪些因素的影响比较大?(可多选，限三个，请排序)( )
A家庭 B学校 C同辈群体 D大众传播媒介
E选举及其他政治活动场合 F社会组织 G其他，请填写
15. 以下大陆的网络用语，您了解多少?( )
A八成以上能理解 B一半以上能理解 C四分之一以上能理解
D只有少数几个能理解 E完全不理解
(1)人艰不拆(2)喜大普奔(3)给力(4)雷人(5)神马
(6)涨姿势(7)坑爹(8)小清新(9)拼爹(10)剩女
(11)吐槽(12)拍砖(13)接地气(14)土豪(15)深报社
(16)躺枪(17)打酱油(18)怪蜀黍(19)度娘(20)光盘行动
(21)正能量(22)给跪了(23)杯具(24)你懂的(25)卖萌
(26)毁三观(27)么么哒(28)绿茶婊(29)切糕(30)毛线
(31)一把手(32)酱紫(33)驴友(34)伤不起(35)学霸
(36)然并卵(37)无尿点(38)DUANG(39)bug (40)BTW
16. 您是否观看过大陆制作的热门影视作品及娱乐节目，如《宫锁心玉》、《步步惊心》、《甄嬛传》、《武媚娘传奇》、《潜
伏》、《人间正道是沧桑》、《中国好声音》、《我是歌手》、《爸爸去哪儿》、《天天向上》、《跑男》等?( )
A每天关注 B一周 2—3次 C偶尔关注 D没有关注 E不了解，没意见
17. 您使用大陆主流社交工具(如微信、QQ、微博)的频率如何?( )
A几乎每天使用 B只有跟大陆朋友联系时使用 C偶尔使用
D从来没有用过 E不了解，没意见
三、两岸政治认知
18. 您觉得两岸关系因素在 2016年选举中的影响是:( )
A非常关键 B有些影响 C没有影响 D无所谓有没有影响
19. 您觉得“习马会”对 2016年“总统”选举选情是否有影响?( )
A有很大影响 B有一点影响 C完全没有影响 D不好说
20. 您觉得中国大陆同意举行“习马会”最主要的原因是:( )
A警告蔡英文 B巩固“九二共识” C奖励马英九 D框住台湾 E其他原因，请填写
21. 您认为以下哪种主张更能够维护台海地区和平稳定?( )
A九二共识，一中各表 B维持现状 C一中同表 D“一边一国” E其他，请填写
22. 中国大陆、台湾、美国都提出要“维持现状”，您对“维持现状”的理解是:( )
A维持大陆和台湾同属一个中国的现状
B维持“九二共识，一中各表”、“不统、不独、不武”的现状
C维持台湾的民主自由、现行宪政体制，以及台海和平稳定发展的现状
D维持台湾事实上是一个“主权独立国家”的现状
E其他，请填写
23. 有人说“台独是年轻世代天然成分”，您是否同意这种说法?( )
A同意 B不同意 C不了解，没意见
24. 您觉得如果 2016年发生政党轮替，两岸关系是否会倒退?( )
A一定会 B有可能会 C不会 D不清楚，不知道
25. 您是否担心民进党上台后，台海地区会重现陈水扁时期的危机?( )
A非常担心 B有一点担心 C完全不担心 D不清楚，不知道
26. 您觉得中国大陆的崛起对台湾来说意味着什么?( )
A机遇大于挑战，利大于弊 B挑战大于机遇，弊大于利
C利弊参半，不好说 D对于台湾没有影响
E不了解，没意见 F其他，请填写
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27. 您觉得“太阳花学运”发生的深层次原因是什麽? (可多选，限三个，请排序) ( )
A 反对中国大陆 B 反对马英九当局
C 年轻人对于社会公平正义的期待 D 年轻人对台湾地位和前途的担忧
E 年轻人对自身发展和前途的担忧 F 其他原因，请填写
28. 对当前大陆对台政策的下列提法，您听说过的是?(可多选) ( )
A 两岸一家亲 B 基础不牢，地动山摇
C 坚持九二共识，反对“台独” D 两岸关系处于新的重要节点上
E 两岸同胞要将心比心，聚同化异 F 国家统一不仅是形式上的统一，更重要的是两岸同胞的心灵契合
G 两岸关系和平发展是通向和平统一的正确道路
29. 对以下近年发生的两岸事件，您是否了解?( )
A 全部了解 B 了解 5 个及以上 C 了解 5 个以下 D 完全不了解
(1)习近平提出“两岸一家亲”的论述
(2)陆委会和国台办负责人实现互访
(3)大陆国务院批淮设立福建自贸区
(4)施明德等提“大一中架构”
(5)开放赴台个人游的大陆城市已达 36 个
(6)两岸货币清算机制开始实际运作
(7)首届两岸和平论坛在上海举行
(8)大陆未介入冈比亚与台湾的断交事件
(9)连战赴北京参加抗战胜利 70 周年阅兵活动
(10)“习马会”在新加坡举行
30. 对以下近年发生的国际事件，您是否了解?( )
A 全部了解 B 了解 5 个及以上 C 了解 5 个以下 D 完全不了解
(1)美国“亚太再平衡”战略(2)斯诺登“棱镜门”事件
(3)马航 MH370 航班失踪事件(4)日本通过新安保法案
(5)习近平访美(6)叙利亚难民危机
(7)克里米亚危机(8)阿拉伯之春
(9)一带一路(10)埃博拉疫情
四、“两岸观”
31．对“九二共识”的看法
序号 观点
A
非常同意
B
同意
C
既不同意
也不反对
D
不同意
E
非常
不同意
1 坚持“九二共识”、反对“台独”是两岸关系和平发展的政治基础
2 “九二共识”就是两岸共识
3 “九二共识”让台湾有更多国际空间
4
两岸关系和平发展要求承认“九二共识”的历史事实，认同两岸
同属一个中国这一核心意涵
5 “维持现状”与“九二共识”两种说法可以求同存异
6 “九二共识”是没有共识的共识
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32．对“大陆对台政策”的看法
序号 观点
A
非常同意
B
同意
C
既不同意
也不反对
D
不同意
E
非常
不同意
1 “法理台独”是中国大陆对台政策底线，触碰不得
2 国民党如果“总统”选举失败，也是大陆对台政策的失败
3 大陆不能因政党轮替，对台政策就不同
4 大陆对台政策不能盲目让利
5 国力的提升让大陆的对台政策更有自信
6 中国大陆对台政策越来越关注台湾的民意
7 大陆对台政策应更注重倾听不同声音
33．对两岸关系和平发展的看法
序号 观点
A
非常同意
B
同意
C
既不同意
也不反对
D
不同意
E
非常
不同意
1 和平发展是为和平统一创造更充分的条件
2 决定两岸关系走向的关键因素是祖国大陆发展进步
3
两岸关系和平发展，要两岸同胞共同推动，靠两岸同胞共同维护，
由两岸同胞共同分享
4 遏制“台独”分裂活动是确保两岸关系和平发展的必然要求
5 和平发展现在是两岸关系主题，最好不要再提和平统一
6 民进党即使执政，两岸关系也不会倒退
34．对习近平讲话的看法
序号 观点
A
非常同意
B
同意
C
既不同意
也不反对
D
不同意
E
非常
不同意
1
我们所追求的国家统一不仅是形式上的统一，更重要的是两岸同
胞的心灵契合。
2
两岸长期存在的政治分歧问题终归要逐步解决，总不能将这些问
题一代一代传下去。
3
1949年以来，两岸虽然尚未统一，但大陆和台湾同属一个中国的
事实从未改变，也不可能改变。
4 两岸复归统一，是结束政治对立，不是领土和主权再造。
5
台湾同胞也需要更多了解和理解大陆 13 亿同胞的感受和心态，
尊重大陆同胞的选择和追求。
6
“台独”分裂势力及其活动是两岸关系和平发展的最大障碍，是
台海和平稳定的最大威胁，必须坚决反对。
7
中国梦既是国家、民族的梦，也是包括两岸同胞在内的每个中华
儿女的梦。
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35．对两岸政治定位的看法
序号 观点
A
非常同意
B
同意
C
既不同意
也不反对
D
不同意
E
非常
不同意
1 两岸关系不是国共关系
2 两岸关系不是国际关系，而是一种特殊关系
3 两岸是“一个国家、两个地区”的关系
4 现在两岸是一个国家内部两个政权之间的关系
5 两岸是“一个国家两个部分”之间的关系
6 台湾是一个“主权独立的国家”，名字叫“中华民国”
7 台湾是“中华民国”，“中华民国”就是台湾
8 当前“中华民国”的固有疆域，即领土主权涵盖中国大陆和蒙古
9 台湾跟对岸中国是“一边一国”的关系
10
海峡两岸关系是“国家与国家”的关系，至少是“特殊的国家与国
家”的关系
36．对两岸政治协商谈判的看法
序号 观点
A
非常同意
B
同意
C
既不同意
也不反对
D
不同意
E
非常
不同意
1 两岸政治协商与谈判是不可避免的
2 两岸开启政治谈判，台湾人民还没有准备好
3 “九二共识”是两岸协商谈判政治基础
4 两岸是否进行政治谈判必须由台湾人民“公投”决定
5 台湾只能以“中华民国”的身份参与两岸政治谈判
6 两岸政治协商非统一谈判，更非“吞并”台湾
7 两岸政治谈判必须要达成“和平协议”
8 美国反对两岸进行政治协商谈判
9 大陆与民进党进行政治谈判更有正当性
37．对两岸经贸交流的看法
序号 观点
A
非常同意
B
同意
C
既不同意
也不反对
D
不同意
E
非常
不同意
1
两岸经贸交流要充分考虑两岸双方社会的心理感受，努力扩大两
岸民众的受益面和获得感
2 台湾对大陆的经济依赖度过高，需要逐渐摆脱对大陆的依赖
3 台湾参与区域经济一体化组织可以有效摆脱对大陆经济的疑虑
4 扩大开放陆资来台，有助台湾就业环境改善
5 陆资来台需经逐案审查
6 服贸和货贸是 ECFA的两个轮子，服贸与货贸都不该停
7 两岸经贸关系已成两岸关系和平发展最佳触媒
8 开放大陆劳工来台就业，将冲击台湾百万劳工
9 陆资来台是杀鸡取卵，极度危险，会让台湾门户洞开
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38．两岸教育文化社会交流的看法
序号 观点
A
非常同意
B
同意
C
既不同意
也不反对
D
不同意
E
非常
不同意
1 中国大陆对台交流带有明显“统战”的动机，台湾应该警惕
2 民进党应积极自信地参与两岸交流，不排斥互相访问
3 陆客到台湾利大于弊，可促进台湾观光经济
4 台湾人要有骨气，陆客不来，台湾也饿不死
5 扩大陆客来台，会增加台湾安全风险
6 引进陆生来台可增强台湾年轻人竞争力
7 陆生来台会压缩教育资源，排挤台湾人的就业机会
8 对陆生“三限六不”无可奈何但必要
9 两岸需要“新三通”，即通网络、通报纸、通电视
五、基本资讯
1. 您的性别是:( )
A男 B女
2. 您的年龄是:( )
A 18岁以下 B 18—24岁 C 25—29岁
D 30—34岁 E 35—40岁 F 40岁以上
3. 您的家庭所在地是:( )
A北部:基隆市，台北市，新北市，桃园市，新竹县，新竹市，宜兰县
B中部:台中市，彰化县，南投县，云林县，苗栗县
C南部:嘉义县，嘉义市，台南市，高雄市，屏东县
D东部:花莲县，台东县
E 离岛:澎湖县，金门县，连江县
4. 您的父母到过中国大陆吗?( )
A是 B否 C不清楚
5. 您的受教育程度:( )
A高中及以下 B大学及专科 C研究生及以上
6. 您目前所就读的学校位于( ) ，并请完整填写学校名称。
A台湾 B港澳 C中国大陆 D其他
7. 您是否有支持的政党?( )
A国民党 B民进党 C亲民党 D台联党 E新党
F无党团结联盟 G时代力量 H自由台湾党 I社会民主党 J绿党
K台湾独立行动党 L民国党 M无党派 N其他，请填写
问卷结束，再次诚挚感谢您的支持与合作!
如果您愿意接受后续访谈，请留下您的邮箱:
备注说明:问卷与访谈提纲在实际调研过程中采用繁体字，部分语词遵循台湾的惯常用法。
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